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BOLETIN 
25 cénts. número 
F I C I A L 
BE L A PROVINCIA 
ADVEBTEKOIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Loa Secretarioa cuidar&n de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá, veriticarse cada año.. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES.' 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suacricíon. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Isa 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán olicialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta, por caJa linea da 
inserción. 
?¿RTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 5 de Noviembre) 
PHES1DEN01A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y. Augus ta .Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante sa lud . • 
SOBIERNÓ.'DE ' PÉOTINCIA. 
SUSORICION NACIONAL 
para socorrer las desgracias ócaslo-
nailag por las Inundaciones 
Pesetas Cts. 
SOMA ANTERIOR... 10.329 23 
Vi l l anueva del A r b o l y 
Robledo 14 25 
Ayuntamiento de Pr iora 25 » 
Idem de Buvon 20 » 
Idem do Valdefuentes . . 15 » 
E l mismo por c u e s t a c i ó n 
entre sus v e c i n o s . . . . 24 49 
Ayuntamiento de B a r -
rios de Luna • 18 » 
Idem de Riego do l a V e - • 
ga 25 » 
Idem de Valderrey 69 37 
TOTAL. 
{Se continuará.} 
10.540 34 
/ 
SBKOltlH D i ÍOMBST». 
Alinas. 
Por la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, ha 
sido comunicada á esto Gobierno la 
Rea l orden siguiente, fecha 0 do 
este mes: 
«Visto e l expediente do registro 
Aieraslatsvnfi , n ú m . 2.947, del 
t é r m i n o de Cafiseco, provincia de 
L e ó n , elevado a este Ministerio ea 
virtmd de la ^apelación interpuesta 
contra el decreto del Gobernador, 
fecha 15 de Enero del corriente a ñ o , 
que le declaifó cancelado y franco y 
registrable ,'su terreno, fundándose 
en que el interesado ha dejado de 
cumpl i r las formalidades preveni -
das en los a r t í cu los 64 de la ley, en 
los 44 y 75 del Reglamento y en la 
disposición 16. ' de las generales del 
mismo: Considerando, que si bien 
se halla justificada la dec la rac ión 
de fenecimiento de esto expediento 
por su completa paral ización desde 
que fué incoado hasta que se decre-
t ó su cancelucioa, es lo cierto que 
el ú l t imo párrafo de la disposición 
16.* de las generales del Reg lamen-
to autoriza . a l Gobierno para d is -
Íiensar los defectos que produzcan a cance lac ión de los expedientes do 
mine r í a cuando no se cause perjui-
cio á tercero: Considerando que se-
g ú n manifiesta el Gobernador en su 
comunicac ión d e l . " de Julio ú l t imo , 
no aparece que se haya presentado 
n i n g ú n otro registro que aspire el 
mismo terreno del Aleraslazmna; y 
considerando que el rectirsodealzada 
envuelve i m p l í c i t a m e n t e la pe t ic ión 
I de dispensa de l a falta que ha o r i g i -
i nado la cancelac ión del expediente; 
; S. M . e l Roy (Q. D. G . )y en su nom-
: bre la Reina Regente del Reino, de 
; acuerdo con el dictamen de la Junta 
' superior de V i n o r i a , ha tenido á 
bien revocar el decreto apelado do 
quo se ha hecho m é r i t o , rehabi l i -
; tando en su consecuencia el expe-
¡ diento Álemstazsuna, en ol supuesto 
de quo esta gracia no irroga por ju í -
, ció á tercero .» 
Y como quiera quo. e l interesado 
, D . R a m ó n G i l Zaballa se halla a u -
| s e n t é do esta capital y no tiene en 
i ella representante l ega l , he dis 
| puesto so lo notifique por medio del 
i BOLETÍN OFICIAL, conforme previene 
i en su párrafo 3.° el art. 40 del R e -
! giamento del ramo do 24 de Junio 
: de 1868. 
¡ León 29 de Octubre de 1891. 
i El Oobernador, 
{ qfosé ¡Kovlllo. 
D . J O S É N O V I L L O , GODERPÍADOU 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . Federico 
Nieto , vecino de León, so ha pre-
sentaao en la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia , en el 
dia 14 del mes de Agosto, á la una 
de su tarde, una sol ic i tud de regis-
tro pidiendo 12 perteuencias de la 
mina de blenda y galena llamada 
Caloniana, si ta en t é r m i n o mixto de 
los pueblos de Valdoré y Verdiago, 
Ayuntamiento de V i l l a y a n d r e „ y s i -
tio llamado bajo l a huerta del prado 
l lano, y l inda N . rio Esla , E . Va lde-
lagavia , S. sierra do Sanamartin y 
O. con el aogostico, y hace la de-
s ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: 
So t endrá , por punto de partida 
una calicata con mineral á la v is ta 
bajo la huerta de prado l lano, desde 
donde so medi rán al E . 100 metros 
y se fijará l a 1.* estaca, de és ta a l 
S. 600 metros la 2.", de és ta .al O. 
.200 metros l a 3.", do ésta al N . 600 
metros la 4.", y con 100 metros al 
E . se l l ega rá a l punto do partida. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia 'por medio del .presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha do este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposicioues los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solici tado, sogun 
proviene el art. 24 de l a ley do m i -
ner ía v igente . 
León 22 de Octubre do 1891. 
J o s é IVovIllo. 
Hago saber: que por D . F ranc i s -
co Poroz Otero, vecino de L a V a l -
cueva, se ha presentado en l a Sec 
cion de Fomento de esto Gobierno 
do provincia , en el dia 14 del mes 
de Agosto, á las once y cuarenta 
minutos do su mafiana, una so l ic i -
tud do registro pidiendo 12 perte-
nencias do la mina de hierro l lama-
da JSmrista, si ta en t é r m i n o del 
pueblo do L a Va lcueva , A y u n t a -
miento de Matal lana, y sitio arroyo 
do Cabatuerta; hace la d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata jun ta al referido arroyo 
de Cabittuerta, desde donde se m e -
di rán al O . 800 metros, a l Oriente 
40 metros, a l P . 1.500 metros y al 
N . 500 metros, cerrando el r e c t á n -
gulo solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósito prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para quo en el t é rmino de sesenta 
¡lias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los quo so 
consideraren cou derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, seguu 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 22 de Octubre do 1891. 
J o s é Xovll lo. 
Hago saber: que por D. José Mu -
ria Muñoz , como apoderado do don 
W i l l i a m B . Bishop, se ha presenta-
do on l a Secc ión de Fomento do 
este Gobierno do provincia, en el 
dia 14 del mes de Agosto, á las once 
y media de su m a ñ a n a , una su l i c i -
tud do registro pidiendo 12 perte-
nencias do la mina de calamina l l a -
mada Etclyu, situ pn t é r m i n o del 
pueblo do Soto do Sajambre, A y u n -
tamiento de Riüño , y sitio l lamado 
Corombo, y linda á todos vientos 
con terreno c o m ú n , y hace l a de-
s ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en la forma s iguiente : 
Se tendrá por punto de partida 
una calicata que presenta ol mine-
ral a l descubierto on el referido si t io 
de Corombo, desde donde se medi -
rán al N . 200 metros, a l S. 200 i d . , 
al E . 150 i d . y a l O. 150 id . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado quo tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presento 
para que eu el t é r m i n o do sesenta 
d ias , eontadss desde l a fecha do 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de m i n e r í a v igente . 
León 22 de Octubre de 1891. 
J o s é iVovillo. 
Relación de los expedientes, cuyas minos han sido demarcadas por los Ingenieros» lo cual se notifica á los interesados en camplimiento á lo preve-
nido en la vigente l ey del ramo y a r t í cu los 40 y 56 del reglamento de 24 de Jun io de 1868, para que dentro del t é r m i n o de 15 dias, presentea en 
este Gobierno el papel de reintegro correspondiente á las pertenencias y t í t u l o s de propiedad. 
Número 
dol oxpo-
diente 
Nombro de la miua 
Pertenen-
cias domar-
cadas 
TÉRMINO NOMBRE DEL INTERESADO VECINDAD 
i 
i 
36 
2.719 
3.065 
3.141 
3.119 
3.129 
3.143 
3.144 
3.147 
3.165 
3.169 
3.171 
E l Espinadnl 
Victor ia 
Idem 
Idem 
Esperanza 
Isabel 
Necesaria 
Perseguida 
Margar i ta 
Única entre todas. 
Antonia II 
Peral 
La Escalera 
A n t i m o n i o . . . 
Idem 
Hierro 
Idem 
Plomo 
A n t i m o n i o . . . 
Hierro y otros 
Idem 
Idem 
Cobre 
H u l l a 
Cobre 
Idem 
12 
12 
5 
12 
4 
36 
16 
16 
.15 
12 
8 
13 
56 
Buron -
Quintanil la y Soto y A m i o 
Quintanil la (Cabrillanes).. 
Isoba y L i l l u 
Idem 
Buron 
Vil lanueva de P o n t e d o . . . 
Cerecedo 
Gete (Cármenes) 
Adrados (Boñar) 
Llombera 
Campo de l a Lomba 
Idem 
D . Francisco Allende Alonso 
» Francisco Ordofiez R o d r í g u e z . 
> Ceferino Quiñones Fernandez. 
« Nice to Garro 
E l mismo 
D. Francisco R o d r í g u e z 
> J u l i á n Pelayo 
i Bernardo Cas t añon 
> Pedro Alonso García 
x Fé l ix del Barrio Liébana 
> André s de Allende 
» José Verardini 
E l mismo 
Buron 
Canales 
Torre (Cabrillanes) 
Oviedo 
Idem 
Marafia 
Gijon 
Mieres (Oviedo) 
Valle (Végacervera) 
B o ñ a r 
Santurce (Vizcaya) 
Sosas del Cumbral (Vegarienza) 
Idem 
Lo qne he dispuesto se notifique á los interesados por medio del BOLETÍN OFICIAL conforme a l art. 40 de dicho Reglamento á los efectos e x -
presados. 
León 3 de Noviembre de 1 8 9 1 .—E l Gobernador, José Novillo. 
A D M I N I S T R A C I O N D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Indice que comprende una orden de adjudicación aprobada por la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, cuyo pormenor se expresa 
á c o n t i n u a c i ó n : -
NÚMERO DEL 
Expediente iDvontftrio 
Término dondo radie 
do la adjudicación 
NOMBRE DEL COMPRADOR SU VECINDAD 
IMPORTE 
Pesetea 
1.920 
1.903 
1.947 
1.922 
1.858 
1.857 
1.856 
3.464 
3.447 
3.491 
3.466 
3.502 
3.501 
3.500 
Saludes 
Posada del Rio 
Cazanuecos 
Saludes 
Villamoros de Mansi l la . 
Idem 
Idem 
7 Agosto 1891.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
24 Octubre 1891 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Facundo Prieto Alonso . 
Inocencio J a ñ e z R a n o . . 
Valen t ín Casado 
Mateo Fierro M a r t í n e z . . 
Joaquin C a ñ ó n . . . . . . . . 
Juan N i c o l á s . 
Idem ¡Manuel Mora t ie l . 
Saludes 
Posada del R i ó . 
L e ó n . 
Saludes 
Vil lamoros 
Idem 
Idem 
2.163 
6.015 
1.114 
2.157 
10.503 
16.002 
16.005 
León 29 de Octubre Je 1 8 9 1 .—E l Administrador, Santiago Ulan . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
MIN AS. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los ar t ículos 28 y 29 de la Ins t rucc ión de 9 de A b r i l de 1889, se insertan á con t inuac ión las relaciones de 
productos correspondientes a l primer trimestre del ejercicio corriente presentados por los concesionarios de minas que figuran en la presénte,-á fin de 
que los d e m á s mineros puedan enterarse y exponer en la forma que estimen más conveniente, e l error ú ocül tac ion que en ellas se haya cometido. 
Esta a c c i ó n debe ejercitarse en el t é r m i n o de dos meses á contar desde la fecha de l a relación que se trate de reparar. 
NOMBRE DEL DÜESO. NOMBRE DE LA MINA. Clase do minoral. 
Quintales métricos 
oxtraidus 
en ol triMestre. 
Valor dol quintal 
métrico a boca 
domina. 
Pesetas Cts. 
Importo dellporlOO 
sobre 
ol producto brutor 
Pesetas Cts. 
D . Ruperto Sanz 
• Jul ián Pelayo 
• Facundo M . Mercadil lo 
S o c i e t é Minoré de León 
D . Sotero Rico 
E l mismo 
D . Manuel Iglesias 
E l mismo 
D . José Amézola y Compañía 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Sociedad Carbopífera de Matal lana. 
L a Misma 
Profunda 
Providencia 
Ernesto 
Providencia , 
Bernesga n ú m . 3 
Ani ta 
L a Emi l i a 
L a Ramona 
Pastora 
Caudelaria 
Competidora 
E l Olvido 
Zarpa 
Sorpresa... 
Abandonada 
Bilbaína 
Nuestra Seño ra de la Soledad. 
Cobre., 
A n t i m o n i o . 
Hul la 
8.000 
100 
20.100 
12.220 
6,.040 
6.040 
2.500 
80 
160 
.6 » . 
T> » 
6 > 
» >• 
> 50 
» 50 
> 50 
> 50 
> 50 
50 
po 
480 » 
9 » 
6 » 
» » 
100 50 
61 10 
30 20 
30 20 
12 50 
» 40 
» 80 
León 28 de Octubre de 1891.—El Delegado, P . S., Luis Herrero. 
HELEIHCIOS DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Anuncio. 
L a Dirección general de C o n t r i -
buciones Indirectas en orden c i r c u -
las fecha 8 del ac tual me dice lo que 
s igue : 
«Habiendo sido sus t r a ídos de l a 
Adminis t rac ión subalterna do Vil lá-
carriedo, en la provincia de Santan-
der, 500 pliegos de papel del sello 
12.° m a r c a d o s c o n los n ú m e r o s 
1.767.501 al 1.768.000, estto Direc-
ción general lo participa á V . S. á 
fin de que, sin perjuicio de inser-
tarlo en el BOLETÍN OFICIAL d« esa 
provincia para los efectos debidos 
disponga que por quien proceda, 
s e g ú n los casos, se g i ren las opor-
tunas visitas de comprobac ión a las 
e x p e n d e d u r í a s de esa provincia , en -
tregindeise á los Tribunales de j u s -
t ic ia á toda persona en cuyo poder 
se hallare alguno de dichos efectos, 
s in perjuicio de acusar recibo de 
esta o rden .» 
Lo que se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
las autoridades y funcionarios de la 
provincia, y para que teniendo prer 
s e n t é la n u m e r a c i ó n de los efectos 
sus t ra ídos que en el precedente i n -
serto se detallan, cniden'de evitar 
la ut i l ización de los mismos en los 
asuntos de su competencia y de po-
ner en conocimiento d i esta Dele-
gac ión cualquier acto ten que los 
indicados pliegos aparezcan u t i l i -
zados,sm perjuicio de entregar i los 
Tribunales á las personas que los 
firesenteo, ó en cuyo poder se ha -len, como Re dispone en Ja referida 
orden. 
León 31 de Octubre de 1891.— 
Eduardo del Rio y P inzón . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de ' 
Maraña. 
E l dia 8 del mes de Noviembre 
p róx imo , de once dé la ma&ana á la 
una de la tarde, t e n d r á lugar ante 
. este Ayuntamiento , en su casa con -
sistorial, la subasta en públ ica l i c i -
t ac ión de los derechos de consumos, 
alcoholes y sa l , para el ejercicio de 
1891-92; cuya subasta, por anula-
ción de la anterior, se -verificará por 
pujas á la l lana, bajo el tipo y con-
diciones que se hallan de manifies-
to en la Secretaria. 
Maraüá 29 de Ofitubre de 1891.— 
Anselmo Fernandez. 
E l Alca lde , Antonino O r d á s . — R o -
gel io Fernandez U r u e ñ a , Secretario 
Alcaldía constitucional de 
Matadeon de los Oteros. 
E n los d ías 9 y 10 del p r ó x i m o 
mes de Noviembre, e s t a rá abierta' 
l a recaudac ión de l a con t r ibuc ión 
territorial é industria), correspon-
diente al segundo trimestre del a ñ o 
económico actual; dicha cobranza 
t e n d r á lugar en casa de O. Sandalio 
Prieto, en este pueblo, desde las 
diez de la m a ñ a n a hasta las cuatro 
de la tarde. 
Los diez primeros días del p r ó x i -
mo mes de Diciembre se cobra rá s in 
recargo alguno. 
Matadeon 31 de'Octubre de 1891. 
E l Alcalde, Víctor Lozano. 
Alcaldía constitucional de 
Sarjas. 
E n los dias 23, 24 y 25 del cor-
riente mes y horas desde las ocho 
de l a m a ñ a n a hasta las cuatro de l a 
tarde, e s t a rá abierta en este pueblo 
l a recaudación de las contribuciones 
terri torial é industr ial , cuyas cuo-
tas deben de hacerse efectivas en 
el 2.° trimestre del corriente -alio 
económico . Igualmente en los diez 
primeros dias del p róx imo mes de 
Diciembre y en iguales horas, se 
rec ib i rán s in recargo alguno en las 
oficinas del recaudador las cuotas 
de los contribuyentes que antes no 
las hubiesen satisfecho; advertidos 
que transcurrido que sea dicho pía -
zo sufr i rán los morosos el apremio 
consiguiente s e g ú n i n s t rucc ión . 
Barjas Noviembre 1.° de 1891.— 
E l Alcalde, Cárlos Sobredo. 
expuesto al públ ico en l a Secreta-
r i a del mismo por t é r m i n o de ocho 
dias á contar desde esta fecha, para 
que l o s contribuyentes p o r este 
concepto puedan examinarle y ha -
cer las reclamaciones que conside-
ren justas que se rán resueltas por 
l a referida Junta , pues pasado d i -
cho plazo no serán oidas. 
Vil laverde de Arcoyos 29 de Oc-
tubre de 1891.—El Alca lde , Deme-
tr io G u z m a n . 
Alcaldía constitucional de 
L a Erc im. 
Terminado el reparto de consu-
mos de este Ayuntamiento formado 
Íara el presente ejercicio de 1891 á 892, se halla de manifiesto al p ú -
blico en la Secre ta r í a del mismo por 
t é r m i n o de ocho dias de su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, para oi r 
las reclamaciones que los con t r ibu-
yentes les sean á su favor, pues pa-
sados no les se rán .oídas por justas 
y legales que sean. 
L a Erc ina 30 de Octubre de 1891. 
— E l Alca lde , Pedro de.Eobles.'-
Alcaldía constitucional de-
JBenuta. 
Habiendo sido devuelto por l a 
Adminis t rac ión de Contribuciones 
de la provincia, el repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento , 
formado para el presente año eco-
nómico , por haberle repartido 96 
pesetas de menos, como cupo para 
el Tesoro, y no haberse anunciado 
su exposición al público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, subsa-
nados los defectos de que adolecía , 
se halla expuesto al público en l a 
Secre ta r ía del A.yuntamiento por 
t é rmino de ocho dias, para que los i 
contribuyentes puedan enterarse de : 
sus cuotas y hacer Ins reclamacio-
nes que crean convenientes. 
B e n u z a l . ° d e Noviembre de 1891. 
— E l Alcalde, Indalecio Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del Páramo. 
Terminado el repartimiento de 
consumos del ejercicio de 1891.4 
1892. de este distrito munic ipa l , se 
halla expuesto al públ ico p o r ' t é r -
mino de ocho dias en . la Secretaria 
del Ayun tamien to , para que los' 
contribuyentes comprendidos en é l 
puedan examinarlo durante su e x -
pos ic ión , pues pasado qué sea dicho 
plazo, no se rán oídas las rec lama-
ciones que haya lugar . 
Bercianos del Pá ramo 30 de O c -
tubre de 1891.—El Alcalde , Grego-
rio Cabero. 
Alcaldía constitucional de 
Escotar de Campos. 
Terminado el repartimiento de 
consumos, cereales y sal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio ac-
t u a l , se halla expuesto al públ ico 
por t é r m i n o de ocho dias en la res-
pect iva Sec re t a r í a , para q u e los 
contribuyentes en el comprendidos 
puedan hacer las reclamaciones que 
crean convenientes. 
Escobar de Campos 31 de Octubre 
de 1891.—El Alcalde, Miguél Borge 
las reclamaciones que crean proce-
dentes. 
Castromudarra y Octubre 31 de 
1891.—El Alcalde, Matias Lazo. 
Los días 7 y 8 del próximo N o -
viembre, t e n d r á lugar en este A y u n -
tamiento la r ecaudac ión del 2.° t r i -
mestre de la con t r ibuc ión territo-
r i a l . Los contribuyentes que en d i -
chos dias no verifiquen el pago, lo 
podrán hacer s in recargos en los 
diez d ías s i g u i e n t e s que es ta rá 
abierta dicha r ecaudac ión como se-
gundo período voluntario, en la ca-
sa hab i t ac ión y por el recaudador 
que ' lo ha verificado en los t r imes-
\ tres anteriores. 
| Castromudarra y Octubre 31 de 
, 1891.—El Alcalde , Matias Lazo. 
Alcaldía constitucional de 
. Villacé. 
La contr ibución territorial é i n -
dustrial de este municipio corres-
pondiente al 2.° trimestre del ac-
tual año económico , se h a r á efec-
t iva los dias 13, 14 y 15 del p r ó x i -
mo mes de Noviembre en la casa 
consistorial de esto Ayuntamiento, 
desde las nueve de la m a ñ a n a á las 
tres do la tardo. 
Lo que se hace público para que 
llegue á conocimiento de los con-
tribuyentes interesados, con el fin 
de e v i t a r á los morosos los recargos 
de ins t rucc ión . 
Villacé 30 de Octubre de 1891.— 
Alcaldía constitucional de 
Villa/ranea dslBierzo. 
\ E l dia 26 de los corrientes desa-
pareció de la casa paterna el j c v e n 
J o s é R o d r í g u e z S á n c h e z , hijo de 
Diego Rodr íguez y Teresa S á n c h e z , 
vecino de esta v i l l a , cuyas s e ñ a s 
son: edad 17 años , estatura regular, 
color bueetr, pelo cas t año , ojos ne-
gros, cora redonda; viste pan ta lón 
I negro de tricot, blusa azul, boina 
¡ encarnada y calza bo rcegu íe s . 
: Ruego á las autoridades del pun -
' to en que fuese habido dicho suge-
to lo pongan á disposición de esta 
' Alcaldía, para á mi vez hacerlo á la 
de sus padres. , 
Vil lafranca del Bierzo 31 de Oc-
tubre de 1891.—El Alcalde, Sa tur-
nino Vázquez . 
Alcaldía constitucional de 
Villaverde de Arcayos. 
Terminado el repartimiento de 
consumos dft es te Ayuntamiento 
por l a Junta repartidora, se halla 
. Alcaldía constitucional de 
Cairillanes. 
Declarada nula la subasta en ar-
riendo del vino y demás especies 
objeto del arrendamiento por la S u -
perioridad, por no haberse anun-
ciado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
proviocia, el Ayuntamiento acordó 
celebrar nueva subasta de dichas 
especies que lo son el v ino , aceite, 
j abón y alcoholes, en el dia 7 del 
entrante Noviembre, hora de la una 
de su tarde, en la consistorial, bajo 
•el tipo de 1.000 pesetas, y con su -
jec ión a l pliego de.condiciones que 
se halla de manifiesto en Secre-
t a r í a . * 
Cabri l lanés 25 de Octubre 1891. 
—Ramiro Alva rez . 
Terminado el repartimiento d é 
consumos, cereales y sal para el 
presente ejercicio, se anuncia su 
exposición al público por t é rmino 
de ocho dias, á contar desde esta 
fecha, durante cuyo plazo pueden 
los contribuyentes interponer las 
reclamaciones que convengan, pues 
transcurrido, no serán atendidas. ' 
Cabrillanés 28 de Octubre de 1891 
—Ramiro Alvarez. 
S e g ú n me manifiesta Bernardo 
Alvarez Alvarez, vecino de l a Ve^a. 
de los Viejos, ha desaparecido en la 
noche del 19 del actual de su casa-
habitacion un caballo de su propie-
dad, cuyas señas son las siguientes: 
edad 12 a ñ o s , polo c a s t a ñ o , alzada 
seis cuartas, pelicano de la mano 
izquierda y calzado de la derecha, 
crin y cola cortas, una rozadura en 
las agujas y otra en el lomo; se ha-
llaba ensillado con albarda de carga 
y puesta cabezada doble. 
Cabri l lanés 28 Octubre de 1891. 
—Ramiro Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Encinédo. 
Habiéndose terminado el repart i -
miento de consumos y sal de este 
Ayuntamiento, para el actual a ñ o 
e c o n ó m i c o , se halla expuesto a l 
público en la Sec re t a r í a respectiva 
por t é r m i n o de ,ocho dias, para que 
dentro de ellos reclame el que se 
considere agraviado, pues transcu-
rrido dicho plazo no será admitida 
n inguna r e c l a m a c i ó n . 
. Eucinedo 24 de Octubre de 1891. 
— E l Alcalde, A n d r é s Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Celanico. 
S e g ú n me participa ol Presidente 
dé la Junta administrat iva del pue-
blo de Coreos, eu los campos de d i -
cho pueblo aparec ió el dia 29 del 
pasado Octubre una yegua extra-
viada, cuyas s e ñ a s se expresan i 
con t inuac ión , la cual se encuentra 
bajo l a custodia del vecino Vicente 
R u i z . 
Cebanico l . " de Noviembre do 
1891'.—Él Alcalde, Juan Fernandez. 
Señas de la yegua. 
Alzada sois cuartas y inedia, pelo 
c a s t a ñ o , con una estrella en la fren-
te y lunares en los costillares, he-
rrada de las manos y edad cerrada 
y l leva c a b e z ó n . 
A Icaldia constitucional de 
Castromudarra. 
Formadas las cuentas munic ipa-
les de este Ayuntamiento de los 
ejercicios de 1888 á 89 y 1889 á 90, 
se hallan en la Secre tar ía del mismo 
de manifiesto al público por t é r m i -
co de 15 dias, dentro de los cuales 
podrán ser examinadas por los v e -
cinos de este municipio y exponer, 
A Icaldia conftiliicional de 
Villaquejida 
Formado por la junta repartidora 
el repartimiento de consumos para 
el actual aflo económeio , se halla 
expuesto ol público en la Secretaria 
municipal por termino do 8 días don-
de pueden los contribuyentes exa -
minarle y hacer al mismo las recla-
maciones que juzguen procedentes. 
Villaquejida á 29 de. Octubre de 
1891.—El Alcalde, Lázaro Pé rez . 
A l¿aldia constitucional de 
Lago de Caruccdo. 
Terminado el repartimiento ge-
neral de consumos de esto m u n i c i -
pio para el corriente año e c o n ó m i c o , 
se hace saber á los contribuyentes 
incluidos en aquel, que durante los 
ocho dias siguientes al de la publ i -
cación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, pueden enterarse de 
sus respectivas cuotas eu la Se-
c re ta r í a d e l Ayuntamiento donde 
es tará de manifiesto y reclamar de 
agravios si se considerasen perjudi-
cados. 
Lago de Caruccdo Octubre 25 de 
1891.—Francisco Alvaro:'.. 
Alcaldia constitucional de 
Valencia de J). Juan. 
Habiendo tenido el Ayun tamien -
to que presido que hacer adelantos 
de sus fondos para cubr i r atencio-
nes de l a cá rce l del partido, por ser 
muchos los Ayuntamientos que se 
hallan en descubierto en el pago de ¡ 
las cuotas que se les repartieron, 1 
les requiero por el presente, para ; 
que en el t é r m i n o de ocho dias, á ' 
contar desde la inse rc ión de este ! 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL, se pre- ,: 
senten á satisfacer las cantidades '; 
que por el referido concepto adeu- i 
den, pues en otro caso d e s p a c h a r é ! 
contra ellos y á su costa agente \ 
ejecutivo en forma de in s t rucc ión . ; 
Dado en Valencia de D . Juan 29 
de Octubre de 1891 .—El Alca lde , 
Pedro Saenz.—Por su mandado, F i -
del Garrido. 
Relación de los Ayuntamientos deudo-
res á los fondos carcelarios de este 
partido y cantidades jue tienen que 
satisfacer por el presupuesto cor-' 
riente y el anterior. ¡ 
Ayuntumiontos doúdoros. 
1800-tl. 
Ptofi. Ca. 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del Rio . . . . 
Campazas . . . . . . . . . 
Campo de Vi l l av ide l . 
Cástilfalé 
C a s t r o f u e r t e . . . . . . . 
Cimanes de l a Vega . 
Oorvillos los Oteros. 
Cubillas los Oteros.. 
Fresno de l a V e g a . . 
Fuentes de Carbajal. 
Gordoncil lo 
Qusendos los Oteros. 
Izagre 
Matadeou . . . . . . . . . 
Matanza 
Pajares los Oteros . . 
Santas M a r t a s . . . . . . 
San Mil lan 
Tora l los Guzmanes. 
V a l d e v i m b r e . . . , . . . 
Valdemora 
Valverdo Enr ique . . , 
Vil lacé 
Vil lafer 
Vil lamandos 
Vi l l amañan 
Vi l lanueva las Man-
zanas 
Vil lahornate 
Vi l labraz 
Vil lademor la Vega-
1891-!<2. 
Ftas. Ca. 
95 50 
65 
45 
25 75 
47 85 
33 28 
18 65 
17 39 
21 33 
20 43 
32 57 
31 65 
21 61 
30 60 
16 12 
19 52 
29 37 
28 48 
47 58 
28 40 
40 60 
34 75 
17 17 
29 30 
44 28 
14 16 
12 62 
20 94 
22 30 
22 74 
34 32 
23 57 
21 22 
24 12 
»l 22 44 
otras circunstancias. E n dicho s u -
mario he acordado publicar e l he-
cho por medio de la presente que se 
i n s e r t a r á en l a Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , 
y encargar á todas las autoridades 
y agentes de la pol ic ía j ud i c i a l , l a 
busca y ocupac ión de los referidos 
efectos y de tenc ión del Esteban N . , 
poniendo unos y otro á mi disposi-
ción caso de ser habidos. >. 
Dada en León á 27 de Octubre 
de 1891 .—Alber to Eios .—Por man-
dado de su seño r í a , Mar t in L o r e n -
zana. 
Efectos sustraídos. 
Seis camisetas de a lgodón b lan-
cas, dos pares de calzoncillos J e 
punto, cinco pares de calcetines de 
a lgodón blancos, cuatro ó cinco pa-
ñue lo s de los llamados moqueros, 
seis pares de medias blancas de a l -
g o d ó n , una cadena de doublá para 
reloj de s e ñ o r a , tres botonaduras 
dos completas y una solo los geme-
los, las dos de doublé y l a otra de 
n á c a r , una navaja de afeitar en su 
estucbe, un m a n t ó n de merino ne-
gro de cuatro puntas, un par de 
polainas de becerro negro, una gor -
ra negra con visera de concha, una 
gorra de moro con borla negra, l a r -
ga y de seda, una chaqueta de l a -
ni l la azul con los codos rutos, u n 
chaleco de lana á cuadros color c l a -
ro, un pan ta lón rayado color cen i -
z a , una maleta verde oscuro de 
cuero ó ca r tón , dos bolsas de s e ñ o -
ra una cuero negra y l a otra de 
c a r t ó n , un alfiler de corbata de oro, 
un retrato de una n i ñ a , una c h a -
queti l la de s e ñ o r a con abalorios, de 
merino ó tela negra, u n gato de 
piel de nutr ia , un cuello para h o m -
bre de la misma ..piel, dos p u ñ o s de 
la misma pie l , una camisa blanca 
nueva, quince: pesetas en piezas de 
diez c é n t i m o s . 
JUZGADOS. 
D . Alberto Ríos, Juez de inst ruc-
ción de esta ciudad y su partido. 
Por l a presente requisitoria hago 
saber: que en este Juzgado pende 
sumario c r imina l de oficio sobre 
hurto de los efectos que se detalla-
r á n , al súbdi to italiano Gueriuo C a -
dena G ustavo, con residencia en esta 
ciudad, la noche del 25 del actual , 
del Salón Ilusionistas que tiene es-
tablecido en la Plaza de San M a r -
celo de esta capital , por su criado 
Esteban N . , que s e g ú n manifes tó 
debe de ser de Torrelavega, de unos 
16 á 17 a ñ o s , cuyas s e ñ a s son: es-
ta tura baja, de buen color, regor-
dete, y ve s t í a boina encarnada, b l u -
sa larga á cuadros blancos y color 
oafé, p a n t a l ó n de tela azu l todo 
destrozado y alpargatas negras su -
bidas muy viejas, s in que consten 
D . Justiniano Fernandez Campa y 
V i g i l , Juez de primera instancia 
de esta v i l l a y su partido. 
Hago saber: que en expediente 
de jur isdicción voluntariapromovido 
en este Juzgado á instancia de V i -
cente Blanco P é r e z , como marido 
de Gregoria Terez Fernandez, m e -
nor de edad, vecinos de Palacios dé, 
la Valduerna, sobre enagenacioh de 
bienes de és ta para pago de costas 
en causas que se le han seguido y 
débi tos que contra s í tiene, de spués 
de practicadas varias dil igencias, 
en providencia de este dia se acor-
dó sacar á subasta las fincas s i -
guientes, sitas todas en t é r m i n o de 
Palacios de la Valduerna. 
Una tierra ai pago de la 
Magdalena i t r igal , secano, 
cabida siete á reas cuatro 
cen t i á r eas , ó tres celemines, 
l inda Oriente tierra de Fran-
c i scoMar t inez .Medíod iao t ra 
de Mateo Monroy, poniente, 
otra de Benito Santos y 
Norte otra de Felipe E o d r i -
guez, vecinos de Palacios; 
tasada en cuarenta pesetas. 
Otra en el mismo sitio, 
t r iga l , secana, de cabida 
nueve á r e a s treita y nueve 
c e n t i á r e a s , ó cuatro celemi-
nes, l inda Oriento otra de 
Toribio Fernandez, Medio-
día , otra do Angel Marqués , 
Poniente otra l e Francisco 
Fernandez, y Nor te de M i -
40 
g u e l Fra i le , de Palacios, t a -
sada eu cincuenta pesetas.. 50 
Otra t ierra a l pago del G a -
monal , t r iga l , secana, de c a -
bida ve in t i t r é s á r e a s , c u a -
renta y siete cen t i á r ea s , ó 
dos heminas y media, l inda 
Oriente tierra de D . L u i s 
Franco, vecino de Santiago 
Mi l l a s , Mediodía otra de 
Baltasar Gonzá lez , de P a l a -
cios, Poniente camino que 
va dé esta v i l l a á Redelga, 
y Norte tierra de Juan F e r -
nandez; tasada en doscien-
tas tres pesetas 203 
Otra t ierra, a l pago del 
Espinadal, t r iga l , secano, ca-
bida siete á r e a s , cuatro cen-
t i á r e a s , ó sean tres ce lemi-
nes, l inda Oriente tierra de 
Baltasar González , de Pa la - , 
eios. Mediodía otra de don 
Mateo Araujo, de As to rga , 
y ' a l Norte otra de Blas Cas -
tro, de Palacios, tasada en 
veiatiseis pesetas. 26 
Otra t ierra a l pago de l a 
Vega , t r iga l , secana, cabida 
nueve á r ea s treinta y nrieve 
c e n t i á r e a s , ó sea una h e m i -
na , l inda a l Oriente tierra 
de Baltasar González , de P a -
lacios, Mediodía arca d iv i so -
r ia de Palacios y L a Isla, P o -
niente t ierra de Francisco 
Mar t ínez , de L a Isla, y N o r -
te otras de Francisco P é r e z 
y Pedro Pastor, de Palacios, 
tasada en cuarenta y cinco 
pesetas.. 45 
Otra t ierra en el- mismo 
sit io, centenal, cabida de 
siete á r e a s cuatro c e n t i á r e a s 
ó tres celemines, l inda al 
Orieute tierra do D . Juan, 
de Mata, Mediodía otra de 
Pedro Pastor,-de; Palacios, 
Poniente otra d é la Capella-
n í a de San :Migue l de M i -
ñ a m b r e s , y , Norte , otra de. 
Baltasar González,- d e ' P a l a -
eios, tasada en: quince pe-
se t a s . . . . 15 
Otra tierra centenal, d i - . 
cho si t io, c a b i d a catorce . 
á r e a s ocho cen t i á r ea s , ó he-
mina y media, l inda Oriente 
t ierra del Conde Miranda, 
Mediodía otra do Vicente 
Vega , Poniente otra de don 
Mate.o Araujo, de As torga , 
y Norte o t r a ' d o Baltasar 
Gonzá lez , de Palacios, tasa-
da en treinta y cinco pese-
tas 35 
Otra a l pago de la Q u e -
mada, t r iga l , secano, cabida 
treinta y siete á reas c i n -
cuenta y seis c e n t i á r e a s , ó 
cuatro heminas, l inda Orien-
te tierra de J o a q u í n M a r t í -
nez, de Palacios, Mediodía de 
D . Luis Aros, de Benavente, 
Poniente de M i g u e l P é r e z , 
de Santiago Mil las , y Norte 
de Joaqu ín Mart ínez , de P a -
lacios, tasada en doscientas 
setenta y cinco pesetas 275 
Otra tierra eu dicho si t io, 
t r iga l , secana, cabida t re in-
ta y siete á r ea s cincuenta y 
sais c en t i á r ea s , ó cuatro he-
minas, linda Orieute t ierra 
del Conde Miranda, Medio-
día otra de D. J o a q u í n Pe r -
n í a , de Astorga , Poniente 
otra de Micaela Fernandez, 
y Norte otra de Santiago 
Luengo , de Palacios, tasada 
en trescientas pesetas 300 
Otra tierra donde l laman 
l a Suerte, t r iga l , secana, de 
cabida de setenta y cinco 
á r e a s , doce c e n t i á r e a s , ó 
sean ocho , heminas, l inda 
Oriente t i e r r a de Manue l 
Fernandez, Mediodía prado 
de la Capel lanía de los S a n -
tos, Poniente otra de d o ñ a 
Cayetana Gómez , y Nor te « 
campo concejil de Palacios, 
tasada en trescientas dos 
pesetas 302 > 
Otra tierra do l laman los 
Cabritos, c e n t e n a l , hace 
veintiocho á r e a s , diez y ocho 
c e n t i á r e a s , ó una fanega, 
l inda Oriente Carretera de 
Madrid á la C o r u ñ a , Medio-
día caño de l a fuente nueva , 
Poniente tierra de don V i -
cen teMoisés Pedreuo y N o r -
te de don Mateo Araujo, 
tasada en ciento treinta y 
siete pesetas cincuenta c é n -
timos 137 50 
Otra en dicho s i t i o , ' c en -
tenal, secano, cabida cator-
ce á r ea s y ocho c e n t i á r e a s , 
ó hemina y media, l inda 
Oriente otra de Gaspar F e r -
nandez, Mediodía otra de 
Gaspar A l o n s o , Poniente 
otra de M i g u e l Pérez y N o r -
te otra de és t e , tasada v e i n -
tisiete pesetas c i n c u e n t a 
cén t imos 27 50 
Otra t ierra a l reguero t ra-
vieso, por bajo, de él, cente-
na l , de siete á reas , cuatro 
cen t i á r ea s , ó tres ce lemí 
nes, l inda Oriente tierra de 
don Mateó Araujo.de Astor-
g a , lo mismo al Mediodía, a l 
Poniente de don Juan de 
' Mata y a l Norte camino que 
v á á Castro, tasada en c u a -
renta pesetas 40 » 
Y otra tierra en dicho s i -
sio, ceutenal, de veint iocho 
áreas , . .d iez y ocho .centi-
á r e a s , ó una fanega, l inda 
Oriente otra de Mat ías Fer- ' 
nandez, Mediodía, Poniente 
y Norte otra de don-Mateo 
Araujo; tasaí la en doscien-
tas seteuta y cinco pesetas. 275 » 
E l remate t e n d r á lugar ante esto 
Juzgado el dia treinta de N o v i e m -
bre p róx imo , á las once de la ma-
ñ a n a , con las prevenciones s iguien-
tes: Que para tomar parte en la su -
basta se h a b r á de consignar p rev ia -
mente sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento del importe de la t a -
sación de dichas fincas, y que no se 
admi t i rá postura que no cubra e l 
tipo de dicna t a sac ión . 
E l t í tu lo de propiedad de las fin-
cas descritas, que lo es la hijuela 
formada á Gregor ia P é r e z Fernan-
dez, por defunción de su madre Br í -
g ida Fernandez, se halla en tes t i -
monio, obrante en la Esc r iban ía del 
actuario del que p o d r á n enterarse 
los que deseen tomar parte en la su-
b a s t a durante el termino de los 
edictos que es t a rá He manifiesto. 
Dado en L a Ba-uza á veinte de 
Octubre de m i l ochocientos noven-
ta y uno.—Justiniano F . Campa.— 
Por su mandado, Arsenio Fernandez 
de Cabo. 
L E O N .— 1 8 9 1 . 
> Imprenta de la Diputación provincitl. 
